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By och gård inom danskt-skånskt område
En orientering och några randanteckningar
A f A L B E R T  E S K E R O D
Det gamla danska riket från Danevirke på gransen mot Europas fastland 
och med de nu svenska landskapen, Skåne, H alland och Blekinge, inråknade 
utgor ett i många avseenden ensartat eller likformigt område, både ur kul­
turgeografisk och kulturhistorisk synpunkt. Topografien visar en våxling mel- 
lan ibland ganska stora slåttbygder, mellanbygder och skogstrakter. Narings- 
livet har under mer ån 4000 år i huvudsak varit baserat på jordbruk och 
boskapsskotsel med fiske, i aldre tid jakt och under senare tid olika bygde- 
hantverk som viktiga stodnåringar. Samma folkstam har under hela denna tid 
tåmligen ostord bebott om rådet och de historiska kulturim pulser av olika art 
som nått hit från den europeiska kontinenten kan beråknas ha varit i stort 
sett likartade, åven om vagarna kan ha varit något olika och åven tråffat 
olika delar av om rådet under olika tider.
D et år mot bakgrunden av denna kulturgeografiska och etniska enhet (for 
egentliga D anm ark och Skånelanden) som hår skall goras ett forsok att over- 
siktligt presentera de resultat forskningarna kring landsbygdens åldre bebyg­
gelse hittills nått med tillågg av några randanm årkningar gållande sådant som 
alltjåmt år hypoteser eller oklarheter och några synpunkter på återstående 
forskningsuppgifter.
Dessa problem kan inte belysas ens oversiktligt utan att om rådena åven 
utanfor det dansk-skånska om rådet drages in i diskussionen. Kulturstromning- 
arna till Norden ror sig ju som regel på olika vågar från Kontinenten och 
bebyggelsens art inom danskt-skånskt om råde måste dårfor också belysas uti- 
från bebyggelsen på Kontinenten. I forsta hand galler det helt naturligt om­
rådena utm ed Nordsjon och Ostersjon, men också det ovriga N orden kommer 
med i ett jåm forande studium, då det nordiska om rådet i så många avseenden 
uppvisar en relativt enhetlig kulturtradition genom många sekler. Genom 
denna utvidgning av det geografiska fåltet vidgas också med nodvåndighet 
problemkomplexens art och mångfald.
D et material som måste låggas till grund for en meningsfull behandling 
av bebyggelseforskningens problem blir inte bara den folkliga bebyggelsen på 
landsbygden under den tid bevarat m aterial i fåltet existerar. E n ensidig be- 
grånsning till detta material har alltfor lått visat sig forleda den ambitiose och 
fantasifulle forskaren till vad R ham m  en gång kallat »Saltomortale in die
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Urzeit». Det num era ganska om fattande forhistoriska kallm aterialet måste i 
vidaste mening tagas med i bilden. Och inte bara detta. Tendensen, arvd 
från rom antikens uppfattning av det folkliga, att betrakta just det folkliga 
arvet som åldst och ursprungligast i fohållande till kulturform erna hos sta- 
dernas borgare och hos herrem ånnen har visat sig minst sagt ensidig. Den 
folkliga kulturens utveckling måste studeras med standigt beaktande såval av 
de interna behovsgrundade tendenserna som av externa influenser från  sam­
fundet som helhet, från den centrala adm inistrationen sam t från hogrestånd- 
kulturen och från stadskulturen.
M ed inordning av detta till tid och rum  och sam fundsforhållanden vidgade 
kållm aterial kan de olika delproblemen goras till forem ål for vad jag skulle 
vilja kalla en historiskt-geografiskt orienterad, funktionell analys. Problem stall- 
ningarna ar dels de gamla klassiska, som lange sysselsatt bebyggelseforsknin­
gen, dels nya, som fram kom m it i anslutning till det vidgade kallm aterialet. 
De synes kunna uppdelas på foljande grupper:
1. Bebyggelsens yttre former, vari ingår frågor om enskild eller kollektiv ko­
lonisering eller båda i samverkan, eller uttryckt på annat sått, om den 
forsta bebyggelsen varit ensam gården eller byn eller om båda form erna 
forekom m it samtidigt, samt om byarnas uppkom st och utformning.
2. H ustyperna med hånsyn till deras olika anvåndning, form, rumsindelning 
sam t m aterial och konstruktioner.
3. Husens gruppering till enheter eller gårdar av olika typ.
Bebyggelse och nåringsliv
Den aldre uppfattningen, att bebyggelsen ursprungligen tagit form  genom en 
kollektiv bosåttning och med gemensam planering for en by och gemensamt 
upptagna odlingar, som sedan också brukades gemensamt, år val num era helt 
overgiven. D en håvdades redan av O. C. Olufsen (1821), men motsades på 
det beståm daste av P. Lauridsen, som håvdada »at vort Landbrug er begyndt 
ikke som en Fællesskabs, men som en Enkeltm andssag» (1899 s. 185). A tt 
den forsta bebyggelsen skett i form av ensam gårdar har också på det be­
ståm daste for Norges del håvdats av O. Olofsen (1914).
A ven om vi num era vet, att både den tidiga boplatskulturen och den åld- 
sta åkerbrukskulturen ågt en viss sam fundsordning och ofta fram trått i en 
sam lad bebyggelse, så innebår detta inte att jorden odlats och brukats av 
kollektiva grupper. Både det forhistoriska materialet, de medeltida lagarna och 
senare kållor synes klart vittna om, att odlingen av åker och åkerns skotsel 
varit den enskilde bondens eller gårdens sak, men också att en tidig sam­
verkan utbildat sig i fråga om nyodling och gemensamma hågnader samt efter 
de m edeltida tegskiftena också med nodvåndighet i fråga om åkerjordens b rak ­
ning. Foretagna utgråvningar av forhistorisk bebyggelse (G udm und H att, M år­
ten Stenberger, A. E. van Giffen, Axel Steensberg m.fl.) och rekonstruktioner
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av forhållandena fore de medeltida tegskiftena (David Hannerberg) synes visa, 
att gårdarna tidigast haft sina åkrar samlade i narheten av gårdens hus, aven 
om gårdarna endast bildat losa grupperingar. Om detta ar riktigt, har man 
ånnu inte tillfredsstallande lyckats forklara orsakerna till det markliga ingrepp 
i åkcrbruksbyarnas m arkindelnmg och mojligen aven i bebyggelsens gruppering, 
som de medeltida tegskiftena innebar, till klar nackdel for den enskilde bon­
den, då det gållde den rent tekniska brukningen av jorden. De medeltida 
tegskiftena innebar ju de enskilda gårdarnas uppdelning av deras innehav av 
i fråm sta rum m et odlad jord i små, smala tegar, vare sig dessa sedan be- 
fann sig i en, två eller tre sårskilt inhågnade vångar eller gården, beroende 
på om jorden brukades som ensåde, tvåskifte eller treskifte. D etta innebar ju 
ett tvång till sam verkan och samtidighet mellan samtliga bonder i byn, ett 
bytvång som icke var behovligt vid en tid, då varje gård hade sina odlingar 
samlade i gårdens nårhet. A tt en sådan obunden odlings- och brukningssi- 
tuation foregått den hårt reglerade medeltida brukningsform en torde vara gan- 
ska såkert. D en har ju också fungerat for den ensambebyggelse, som alltid 
funnits som ett resultat av odlingars upptagande på ren utniark utanfor byarnas 
jordråttsliga intressesfår.
V åra medeltida landskapslagar ger bilden av en hård reglering av byarnas 
jord. M an bor också ståndigt hålla i minnet, att dessa lagar inte enbart år 
råttsregler, fram vuxna på folklig botten, utan  tillkommit genom samverkan av 
landskapens storm ån, den allt starkare kungam akten och den allt mer do- 
minerande kyrkan. Lagarnas beståmmelser galler i huvudsak bondebefolknin­
gens skyldigheter mot overhet och kyrka, men också samlevnaden i den hårt 
reglerade, medeltida byn. De medger emellertid samtidigt mojligheten for den 
enskilde bonden både att oka sitt jordinnehav genom nyodling inom byns 
jordom råde och att flytta u r byn och taga upp nya odlingar.
Om man nu medger mojligheten -  eller rentav sannolikheten -  att de ti- 
digaste gårdarna legat med sina odlade tegar i nåra anslutning till gården och 
som enheter utan fråm m ande inblandning och samtidigt konstaterar, att sådana 
gårdar redan under forhistorisk tid legat dels som ensam gårdar dels samlade 
i mer eller mindre tå ta  bybildningar, dår topografien gett sårskilt gynnsamma 
forutsåttningar, så ståller det sig naturligt att fråga på foljande sått: vilka 
faktorer eller intressen har gjort sig gållande och i storre eller mindre grad 
m edverkat till utvecklingen från detta tidiga ensam bruk under fria form er till 
dessa hårt reglerade medeltida åkerbruksbyar, som befriades från sitt bytvång 
forst med de nya m arkskiftena under 1700-talets slut och 1800-talets borjan?
Aven om den medeltida jordbruksbyn ger bilden av en utifrån och uppifrån, 
således av externa faktorer, strångt reglerad bebyggelseform, har m an natur­
ligtvis också att råkna med intcrna, i sjålva den inre utvecklingen verksam m a 
tendenser, som mycket val kan samverka med regleringarna uppifrån. Det år 
val rentav naturligt, att en sådan samverkan som regel finnes. Dahl har gett 
exempel på en intern utveckling i vad han benåm nt »spontant tegskifte» -  ett
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tegskifte, som utform ats »då en by uppstått genom klyvning av en ursprunglig 
gård» -  och »som under en lång uppodlingsprocess så att saga organiskt vuxit 
ut over bymarken» (J942  s. 70). Det synes sålunda vara låmpligt att soka 
registrera både externa och interna tendenser och intressen, som styrt bebyg­
gelsens utformning, for att sedan soka bedoma deras inbordes betydelse och 
verkningsgrad.
Den fortgående gårdsklyvningen i sam band med en okad uppodling och 
kravet på likvårdig jord for de olika parterna har varit en verksam faktor 
till teguppdelning sedan den allra åldsta bosåttningen och denna faktor har 
varit verksam  fram  till de sentida markskiftena. Vi har gott om exempel på 
hur slåktbyar i sen tid utvecklats från en enstaka gård och systemet kan inte 
ha varit ovanligt under aldre tid. Gårdsklyvningar och bybildning av detta slag 
ledde till uppdelning i kluvna och åter kluvna tegar inom en gemensam och 
hågnad inågojord. N år sådana klyvningar ågt rum  inom om råden med jorden 
redan indelad i två eller tre skiften (vångar, gården), har antalet tegar med 
nodvåndighet blivit storre ån i en enda vång, åven om kravet på likvårdig 
jord for de olika parterna i sig sjålv kan ha lett till en ganska långt driven upp- 
styckning.
D å flera gårdar, dår de topografiska forhållandena var gynnsamma, från 
borjan anlades i nårheten av varandra torde, allt eftersom de odlade inågorna 
kom  nårm are i kontakt med varandra, det alltid besvårligare hågnadsproblem et 
på ett ganska tidigt stadium  ha forenklats genom att gårdarna slot sig sam ­
m an om en enda gemensam hognad av inågojorden mot betesmarken. D årm ed 
har ett våsentligt -  och frivilligt -  steg tagits mot bygemenskap. Om uppråttan- 
det av sådan gemensam hågnad skedde vid en tid, då gårdarna redan hade 
sina enskilda inågor uppdelade i två eller tre vångar eller gården, som våxelvis 
brukades till såd eller tråda, blev forhållandena redan hår ganska invecklade 
och ledde till en problemstållning av samma slag, som då slåttbyarna i Skåne 
bildade vångalag for att minska hågnaderna (Campbell 1933 s. 11 ff). En 
sådan situation kan ha m edverkat till att en samling gårdar i sam band med 
overgång till gemensam hågnad av inågorna också fordelade dessa inågor i 
två eller tre nya storvångar, vilket givetvis måste innebåra om fattende ågout- 
byten mellan gårdarna. Dårvid torde också med nodvåndighet principen om 
likvårdig jord ha gjort sig gållande och m edfort en ganska långt driven upp ­
delning av jorden i tegar for samtliga gårdar inom åkerfallen. De svenska 
fåboddelågarnas sått att gemensamt hågna fåbodtåkten eller andra slåtterm ar- 
ker ger exempel på tendenser av denna art (Erixon 1960).
D en fortgående odlingen inom byn var i landskapslagarna noga reglerad, 
så att m ojligheterna till nyodling icke hindrades, samtidigt som alla bydel- 
ågarnas rått till odlingsjord garanterades. H afstrom  har nårm are redovisat de 
svenska lagarna i sin studie »Hamarskipt» (Råttshistoriska studier, I s. 1 0 4 -
156, Lund 1951). I korthet gick beståm m elserna u t på att nyodling var fri 
utanfor den hågnade inågojorden, om »avisning» ( =  anvisning på lika god
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jord for andra odlare) kunde ske. D å fick odlarna behålla sin odling »som 
fullt faderne och urminnes odal» intill dess att andra bonder i byn hade gjort 
lika stora odlingar då alla nyodlingarna skulle skiftas efter jordens godhet 
och efter byamålet. Om odlaren icke kunde anvisa lika god odlingsjord fick 
han i alla fall odla, så och skorda under sex år och hava odlingen i tråde 
lika lång tid eller om odlingen gållde ång, slå denna under sex år varefter 
allt gick till skifte efter byamålet. Tiden for odlingens håvdande varierar något 
i olika landskap.
Ratten till odling innanfor hågnaden var mera begrånsad. Man fick odla 
sådan jord, som låg obruten och utanfor byamålet, behålla den i 3 +  3 år for 
åker och 3 år for ång (UL) eller endast 2 år (SdmL), varefter skifte skulle ske 
efter byamålet. I Våstmanland tillåts inte storre nyodling inom hågnaden ån 
vad som tillkom vederborande efter byamålet.
Liknande regler har gållt for skånelagen. F or att skifte mellan byns bon­
der av en cnskild odling skulle kunna kråvas, måste en annan bonde eller 
andra bonder gora lika stor odling.
Hafstrom har understrukit dessa inom det nordiska om rådet likartade be- 
ståmmelsers betydelse for uppkom sten av den enskilda jordåganderåtten i jårn- 
åldersbyarna (1951 s. 120) Nyodlingarnas genom forande innebar också en 
fortgående uppdelning av den odlade jorden på mindre tegar for gårdarna i 
likvårdiga åkerfall, men också, att blockforminga, icke tegskiftade, enskilda 
ågor kunde uppkom m a, då »anvisning» kunnat ske eller andra bonder i byn 
icke fullgjorde m otsvarande nyodling. De medeltida lagarnas beståmmelser om 
nyodling torde ha en lång håvd och i sina huvuddrag tillåmpats så snart 
samboende bonder utvidgat sina odlingar till kontakt med varandra. De kan i 
princip anses vara internt utform ade råttsregler, åven om de givits sanktion 
från myndigheterna.
Bebyggelse- och m arkforhållanden inom den aldre åkerbrukskulturen har 
emellertid inte enbart beståmts av sådana interna tendenser och intressen, 
som ovan redovisats. De styrande myndigheterna har tidigt gripit in i denna 
vårld med externa krafter. En uråldrig princip torde vara den, att underlågsna 
och underordnade tvingas att betala tribut till de overlågsna och overordnade 
i ett samhålle. Och det år också nårm ast mårkligt att konstatera i vilken 
grad pålagor och skattesystem form at det månskliga samfundet.
E n  tidig skyldighet var den nordiska allmogens deltagande i de ledandes 
krigståg till sjoss, som i sin lagstadgade form och under kungens ledning kallas 
ledung. Å sikterna våxlar något om ledungens ålder, dess form  och organisation 
år ganska val klarlagd. Uteslutet år val inte, utan det år snarare mycket 
naturligt att antaga, att de tidigaste hårjningstågen med flottor till fråmmande 
kuster av nordborna foretagits som en slags andelsforetag. Utan tvång deltog 
då storm ån och bonder i dessa tåg efter sina resurser och fick motsvarande 
tilldelning av bytet. Som vi moter ledungen i de tidigaste medeltida akterna 
(Necrologium Lundense 1085, Fem ern- och Falsterlistan, 1200-talets forra del.
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Jfr. Bolin 1934) och i landskapslagam a ar den en stadgad och fardig or­
ganisation under kungens eller hans storm ans direkta befal. M en den kan 
givetvis i lokala hovdingars hand vara mycket aldre och darm ed också dess 
adm inistrativa system for uttagandet av de med ledungen forenade skyldig- 
heterna.
H afstrom  m enar att ledungens hamne-indelning i Sveariket kan dateras till 
vendeltid (600 e.Kr.) eller rentav till folkvandringstid (400 -5 0 0  e.Kr.) att 
danskarna overtagit ledungsorganisationen från Sverige under 700-talet cch i 
sin tur genom fort en ledungsorganisation i V åstfrisland (1949 s. 126 f). Om 
H afstrom  har ra tt i fråga om den centralsvenska ledungens ålder, så innebår 
dock dess spridning tili D anm ark och Kontinenten en ovanlig riktning i kul- 
turspridningen. Åtskiiiigt talar också mot denna spridning. Det kan knappast 
råda något tvivel om att bolet i Danm ark-Skåne ^orn indelningsenhet for 
gård och jordinnehav år aldre ån den i de centralsvenska landskapen tillåmpade 
attungen ( =  Vs dels bol). Åtskilliga forskare (Bolin, Nordholm. Larsen, A a- 
kjær) år eniga om att bolindelningen av jorden år tillkommen i samband med 
ledungen och i det central-svenska om rådet synes ju byarnas och jordens in- 
delning i attungar också ha ett klart sam m anhang med ham neindelning och 
ledung. A lternativa slutsatser synes kunna dragas av dessa sammanhang. An- 
tingen år H afstrom s tidiga datering av ledungen riktig och den torde då ånnu 
tidigare ha funnits i Danm ark och troligen åvcn ha kontinentala sammanhang. 
D etta skulle m edfora att åven bolsåttningen av byarna skulle ha skett under 
folkvandringstid. Eller också gåller helt andra dateringar. Boltaxeringen och 
ledungen har i varj: fall tillkommit åtskillig tid fore 1085 och med tanke på 
de dåvarande livliga forbindelserna inom Norden behover den ingalunda vara 
nåm nvårt senare i Sveariket eller i Norge. Det finnes val heller ingen an­
ledning att betvivla uppgiften i Fagrskinna att Hakon den gode (935-961) 
genomforde en ledungsorganisation for hela Norge efter slaget vid Agvaldsnes.
I sjålva verket synes vikingaflottornas om fattande hårjningar från 700-talets 
slut ge besked om att ledungens fasta organisation då fanns i någon form 
som forutsåttning for dessa. De fortsatta hårjningarna under mer ån tvåhundra 
år innebår ofta insatsen av stora vålrustade flottor på flera hundra skepp. 
Och då Sven Tveskågg erovrade England år 1013, år vi redan inne i kung- 
liga storforetag, som nodvåndigtvis hade en vål fungerande organisation som 
bakgrund for att kunna bygga skeppen och skaffa manskap, vapen och forråd.
Tacitus uppgift om svionerna, som utom  i mån och vapen har sin styrka 
i sina flottor, det forhållandet att det vid 500-talet enligt Jordanes existerat 
lokala bygder, vars om råden kan identifieras med vissa bygder i dag (Fors- 
sander 1938 s. 211 ff) och den av arkeologerna klarlagda, rika vendelkul- 
turen visar, att det tidigt funnits kraftfulla, vål rustade och av djårva stormån 
ledda folkstam m ar. De stora vapenfynden från strider dem emellan och de 
många fornborgarna i landet visar, att dessa stam m ar ivrigt bekåm pat var­
andra, innan de vid tiden omkring 500 blev mera bofasta och ockuperade
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jordar av m era svårbrukad men bordigare art an tidigare. Forssander har 
fram kastat tanken att bonderna vid denna tid, kanske dartill tvingade av 
maktiga hovdingar, overgått till en mera utpraglad bybebyggelse. Den slutsatsen 
ligger sålunda ganska nara, att en organisation av bondebefolkningens prestanda 
till krigstågen skett vid denna tid genom de lokala hovdi ngarna, en organi­
sation, som sedan kunde overtagas och adm inistrativt utbyggas av den vaxande 
kungamakten. Krigsprestandan har reglerats genom bolsattni ngens och attungs- 
indelningens relationer till ledungens enheter ham na och skeppslag. Trots den 
påtagliga blomstringen av sveariket under denna tid talar det faktum , att 
bolet som den storre taxeringsenheten måste vara aldre an attungen, for att 
denna vårdering av bondejorden bor ha skett tidigare i Danm ark-Skåneland 
ån i det centrala Sverige. M an kom m er då till den slutsatsen, att det inom 
danskt-skånskt om råde redan omkring 500-talet, mojligen ånnu tidigare, ge- 
nomforts en jordtaxering i bol som en grund for bondebefolkningens delta­
gende i ledungen, således mer ån ett halvt årtusende tidigare ån Andreas 
Sunesens kom m entar av skånelagen ger en relativt klar bild av forhållandet 
mellan bolsåttningen och ledungen. Samma forhållande finner man mellan 
attungsindelningen och ledungen i det centrala Sverige. D etta forhållande ut- 
tryckes bl.a. i att en by »liggaer til ha ok hamnu» (OgL BB 28:5).
M an bor emellertid konstatera, att åven i V åstergotland fanns en åttings- 
indelning av jorden, trots att ingen ledung var genomford. Detta betyder givetvis 
endast att skattepålagorna hår var av annan art. Långt fram i tiden har ju 
olika svenska provinser betalt skatt av varierande art i enlighet med vad om­
rådet producerade. Attingsindelningen i Våstergotland forefaller också ha varit 
ovanligt statisk genom att all nyodling genast har fordelats på byns åttingar.
V arken jordens indelning i bol i Danm ark-Skåne eller i åttingar i Sverige 
torde från borjan ha inneburit något markskifte, vare sig av bytomt eller 
odlad jord, utan  endast en taxering, som gav norm alvården for bondebefolk­
ningens beskattning. D enna skattetaxering måste givetvis åven ha tråffat gårdar, 
som icke låg i byalag. Byalagsbildningen med gemensamma inågor inom ge- 
mensamt hågnade vångar (gården) synes i huvudsak också ha uppstått med 
den fortgående odlingen som internt verksam faktor inom topografiskt gynn- 
samma marker. Reglerna for innehav och fordelning av nyodling hade ju hel­
ler ingen tillåmpning utom  på en samlad bebyggelse med konkurrens om od- 
lingsbar jord, men de torde å andra sidan ha tillåmpats från den forsta bo- 
såttningen, så snart en sluten bebyggelse med gem ensam heter framvåxt. Fore 
de konsekventa tegskiftenas genom forande har m an således att råkna med att 
den odlade m arken åven i slutna byar låg samlad i blockformiga åkrar nåra 
gården inom hågnader eller i sårodlingar på utm arken, men också som tegar 
i olika åkerfall, som inom eller utom hågnaden fordelats på delågarna i byn 
enligt odlingsbeståmmelserna. Det år detta ågosystem som i landskapslagarna 
betecknas med »i hambri ok i forni skipt» och vilket så vitt jag kan se slut- 
giltigt klarlagts av H afstrom  (1951).
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Ensambebyggelse och by
M an torde ha att rakna med att det under utvecklingens gång standigt har 
funnits såval ensam gårdar som en bebyggelse, samlad i storre eller mindre 
byar. U r ensambebyggelsen har byar kunnat utveckla sig och byarna sjalva 
har genom den fortgående uppodlingen av jorden varit i ståndig våxt och 
utveckling.
Det saknas anledning att droja vid aldre rasorienterade forskares teorier, 
att ensamgården liksom olika bytyper horde samman med olika raser eller 
stam m ar (Meitzen m.fl.). Dessa teorier har redovisats av Nordholm  (1931 s. 
189 ff). F or det danska om rådets del har Svend A akjær med ett stort ma- 
terial från åren 1681-83 visat, att den yttre bebyggelsens utformning i en­
sam gårdar eller byar enbart beror på brukningsekonom iska och topografiska 
orsaker: »Det viser sig at gælde hele D anm ark, ogsåa paa Øerne, at hvor der 
ikke var landbrugsøkonom iske Muligheder nok tilstede, der har man Enkelt- 
gaarden. Og paa den anden Side, overalt i Landet hvor N aturen tillader Sam- 
bosættelse, også i Vestjylland, der har man Landsbyerne (1933 s. 125). Sven 
Dahl har for Skånes del gjort sig till talesman for liknande synpunkter (1942 
s. 15 ff), åven om han menar, att bebyggelsen inom olika bygder kan ha 
ågt rum, då de »svocialpsykologiska forutsåttningarna varit olika samt att olika 
m arktyper och nya redskap också varit verksamma faktorer.
Det synes dock vara klart, att bebyggelsen ursprungligen tagit form som 
enskilda foretag. Exem plen på enskilda gårdar som delats och utvecklats till 
byar och byarnas succesiva våxt genom nyodling och gårdsdelning år så många 
att intet tvivel behover galla for det historiskt åtkomliga materialet. A tt en­
sambebyggelse varit vanlig under forhistorisk tid år också tåmligen såkert och 
gjorda utgråvningar har låmnat enstaka konkreta vittnesbord hårom  (Steens- 
berg 1952 s. 371, m.fl.).
Det kartm aterial med beskrivningar och de jordebocker som vittnar om det 
aldre tillståndet fore de nya markskiftena, vittnar så enståmmigt om samman- 
byggda byar med ett hårt bytvång och inågorna splittrade i m ångder av tegar. 
att vi knappast kan forestålla oss, att det fore detta system kan ha funnits 
ett annat, åven om gårdarna legat i nårheten av varandra och med sina od- 
lingar på nårliggande m arker. Redan Lauridsen menade, att de medeltida 
tegskiftena som avloste »forni skipt» och som han sam m anfattande kallar »Sol- 
skipt» innebår foljande moment: »1) en Byregulering, 2) en O rdning af M ar­
ken i Fald eller Aase efter Jordbundens Beskaffenhed, 3) en systematisk 
Fordeling af Agerskifterne indenfor disse Aase enten efter Botofternes Belig­
genhed i By eller efter Lodtrækning og 4) en definitiv Overgang fra et svæ­
vende Fællesskab til fuld privatretlig Besiddelse af de dyrkede Arealer» (1896 
s. 165). Lauridsen har tagit starkt intryck av de svenska landskapslagarnas 
strånga reglering av sjalva byplatsen men m enar sig ha stod for en liknande 
reglering i D anm ark bl.a. i jyllandslagens foreskrifter om »forta» men han 
m enar också, att en sådan byreglering har varit nodvåndig for att skapa jord-
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bruksbyarnas regelbundna former: »Som alt beskrevet nærmer Hovedmassen 
af vore »Bysteder» sig til Kvadraten, Parallelogrammet, den langstrakte Oval 
eller nærliggende M ellemformer. Dette gælder saavel A delbyerne som Torperne. 
Botofterne og G aardene ligge ordnede i Rækker efter V erdenshjørnerne fra 
Syd til Nord, fra Øst til Vest; hele Byformen frem træder i en Skikkelse, der 
umulig kan være opstaaet ved en tilfældet Sammenflytning gennem lange T i­
der eller ved en ukontrolleret Udvikling. Den er et Produkt af Eftertanke. 
Plan og Regulering» (1896 s. 167).
Lauridsens uppfattning om byns reglering i sam band med medeltidens teg- 
skiften har bestamt bestridits av Larsen (1918 s. 240 ff), som slår fast att 
»hverken Bolinddelingen eller Solskiftet synes i særlig G rad at have haft Ind­
flydelse paa Landsbyernes Form» (s. 283). Denna Larsens uppfattning delas 
också av Svend Aakjær: »Disse og mange andre Forhold ved vore Lands­
byer vidner om at de er vokset frem gradvis, og at den ældre Opfattelse 
at alle Byer i M iddelalderen skulde være blevet fuldstændig omrebede, og 
G aardenes Plads omreguleret, er fejlagtig. Den ny Opfattelse er saaledes langt 
mere frugtbar for Forskningen. Det viser sig altsaa, at Landsbyens G aarde og 
Vangeskifter har føjet sig til hverandre i gradvis Udvikling, bygget op om­
kring en oprindelig Kerne Fod for Fod» (1933 s. 156). Dahl sager sig heller 
inte ha kunnat finna något sam band mellan tegskiftet och byns »form» (1942 
s. 55).
Emellertid har forskningar av David H annerberg under de senare åren visat. 
att detta problem  dock år svårare att losa ån vad både Larsen och Aakjær 
trott. Jag begrånsar mig hår till Hannerbergs rekonstruktioner av den tidiga 
bebyggelsen inom Veberods by i T orna hårad, Skåne (1958). Genom en in- 
trångande analys av parcell-(teg-) systemen, enligt en karta med beskrivning 
från 1700-talets borjan har H annerberg kunnat framlågga en relativ kronologi 
mellan odlingsepoker och skiften och med stor såkerhet faststålla utvecklingen 
i terrången. H an klarkigger byns bolindelning eller bolvårdering och de dårpå 
grundade bolskiftena i linje med den fortgående nyodlingen samt byns suc- 
cesiva våxt med allt vidare inågor och tillkomsten av nya gårdar. Den rela­
tiva kronologien får en fast utgångspunkt, då det visar sig, att kyrkhemmanet 
tillkommit efter det att bolskifte genomforts inom den åldsta åkerm arken. H an­
nerberg menar dårfor, att bolskiftet infordes i V eberod »sannolikt under vikinga- 
tidens senare del» (1958 s. 44). H an m enar också, att bolvårderingen i V e­
berod måste ha skett i nåra anslutning i tiden till bolskiftets inforande (s. 30), 
vilket således betyder, att bolvårderingen hår skulle ha genomforts någon gång 
under vikingatiden. H annerberg uttaler sig icke om bolvårderingens ev. sam­
m anhang med ledungsorganisationen. Av alldeles speciellt intresse i detta sam ­
manhang år emellertid Hannerbergs uppfattning av uppkom sten av den slutna 
byformen i Veberod. Med stod av fosfatforekom sten och genom ett detaljerat 
studium av tegfordelning och åkersystem kom m er han fram  till foljande slut- 
sats: »G årdarna lågo fore bolskiftet i små grupper eller enstaka i anslutning
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till åker och betesm ark. Sammanflyttningen till och organisationen av en verklig 
by ar en senare sak, och den har knappast betingats enbart av bolskiftet men 
val av detta i forening med den fortskridande uppodlingen och organisationen 
av tvåsådet, som gjorde den splittrade bebyggelsen opraktisk» (s. 40).
D etta ar ju ganska sensationella resultat, som naturligtvis motiverar liknande 
detaljundersokningar inom andra områden. 1 och for sig ar det ju dock inte 
sarskilt markligt, om en sådan reglering av bybebyggelsen ågt rum inom det 
dansk-skånska om rådet, då vi kånner de hårda reglerande ingreppen i by­
tom ter och bebyggelse i Mellan-Sverige, som ågt rum  i enlighet med land- 
skapslagarnas stadganden. D et mårkliga år vål snarast, att varken de danska 
lagarna eller skånelagen har några beståm m elser om denna byreglering. Både 
bolvårderingen och det m arkskifte som blir en foljd dårav var ju utan tvekan 
ett ingrepp utifrån i bondebefolkningens tillvaro, en extern faktor. K oncentra­
tionen av bebyggelsen till en sluten by kan vål dårfor nåppeligen ha skett som 
en sjålvklar foljd av bolskiftet, åven om m an samtidigt -  och m åhånda av 
rent praktiska, ekonom iska skål -  overgick från ensåde till tvåsåde. D et år 
ju också svårt att forstå, varfor inte tvåsåde med låtthet skulle kunnat in- 
foras på gårdar, som hade sina ågor samlade i enskilda enheter. E n sådan 
overgång skulle emellertid innburit nåra nog en orimlighet om de enskilda 
ågoblocken redan var samlade inom en gemensam hågnad. Tillkomsten av en 
sådan gemensam hågnad av den odlade jorden torde emellertid ha blivet n a­
turlig, sedan de enskilda odlingarna nått direkt kontakt med varandra. H anner- 
berg menar, att inflyttningen till de nya tom terna i den slutna byn får tån- 
kas ha skett så småningom, kanske i den mån att gårdarna behovde byggas 
om (s. 44). M ed tanke på de noggranna beståmmelser som våra sena skiftes- 
stadgar har om utflyttning av gårdarna och inte minst med tanke på de sven­
ska landskapslagarnas noggranna foreskrifter om bytomten och dess bebyg­
gelse år de danska lagarnas och skånelagens tystnad om en sådan genom- 
gripande byreglering anm årkningsvård. U nder alla forhållanden år H anner- 
bcrgs resultat inom detta område som så många andra verkligt betydelsesfulla 
och motiverar, att frågan om byarnas uppkom st tages upp til fornyad provning.
Bytyper och by former
Frågan om byform erna har ståndigt varit ett huvudtem a inom bebyggelses- 
forskningen. Som ovan antytts saknas det hår anledning att nårm are syssla 
med de forsok som gjorts att sam m anstålla byform erna med olika raser eller 
stam m ar. Indirekt kan hår finnas ett sam m anhang men det formedias då av 
sådana fakta som nåringslivets våxlande form er och de rent topografiska for- 
utsåttningarna for en bebyggelse.
Redan Lauridsen gjorde en uppdelning av de danska byarnas form er i tre 
grupper: »Den sluttede By (Rundbyen), Langbyen og Terrainbyen» (1896 s. 
106 ff). Den slutna byn anser Lauridsen vara den mest karakteristiska for
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stora delar av D anm ark men understryker samtidigt, att den visar en rik va­
riation. K yrkan ligger som regel centralt och byarna ar stora och troligen 
mycket gamla. E tt form odat sam m anhang med den vendiska rundbyn avvisar 
Lauridsen. D etta skulle givetvis narm ast galla byarna på Jylland men L au­
ridsen konstaterar med stor klarsyn »og vi kom m e da til den simple Slutning, 
at paa den cimbriske Halvø er Byformen afhængig af Jordbundsforholdene.» 
(s. 122). I fråga om långbyn påpekar Lauridsen, att kyrka och prastgård 
ofta har sin plats i byns ena mynning sam t att den ofta visar en sekun­
dar utveckling genom bebyggelse som utgår från den ena eller båda av byns 
kortsidor. M ed terrangby slutligen m enar Lauridsen sådana enkla gårdråckor, 
som uppforts vid en naturlig terrånggråns på en sluttning mot en sjo, langs 
en å eller en betesmark. Lauridsen understryker, att byarna standigt varit fore­
mål for en omvandling i anslutning till nyodling och gårdsklyvning. H an me­
nar dessutom, som tidigare nåmnts, att byarna varit foremål for en direkt 
bebyggelsesreglering i sam band med de m edeltida tegskiftena och att h a ra r 
framgått de slutna form er vi moter på de sentida kartorna. Denna senare 
teori har beståm t avvisats av Larsen, som sam m anfattar: »Hverken Bolind­
delingen eller Solskiftet synes i særlig G rad at have haft Indflydelse paa Lands­
byernes Form ». Larsen sager om byns uppkomst: »Oprindelig synes den dan­
ske Landsby at have bestaaet af een Række G aarde, der paa den ene Side 
havde deres Tofter og paa den anden det udyrkede Areal» (1918 s. 23). 
Lauridsens tre typer skulle således snarast representera en utvecklingslinje, 
vilket forefaller mest sannolikt. H årom  sager också Aakjær: »Hvad er vel 
Rækkeby, Langby, Parallelby, Rundby, Terrænby andet end Udviklinger af 
den samme Bytype? E r ikke alle vore Landsbyer »Terrænbyer»? (1933 s. 129). 
Detta torde vara en riktig utgångspunkt for fortsatta och fordjupande forsk­
ningar. Allt for ofta har det visat sig att schematiseringar och form ala typer 
uppstållts utan tillråcklig kånnedom om de historiska och fram forallt de funk­
tionella sam m anhangen och sådana tidiga schema visar en obehaglig tendens 
att låsa fast den alltid nodvåndiga, vetenskapliga nyorienteringen. F rån  svenskt 
sida har sårskilt G osta N ordholm  ågnat byform erna ett ingående studium (1928 
och 1931). Med många exempel både inom och utanfor det dansk-skånska 
om rådet har Nordholm  visat byarnas avgorande beroende både til placering i 
landskapet och till form en av topografiska och hydrografiska faktorer och det 
nåringsliv, som år direkt beroende av dessa faktorer. E n  indelning av byarna, 
som endast tager hånsyn till deras grundplaner år dårfor icke fruktbårande 
(1928 s. 46 f). N ordholm  har sam m anfattat sin egen uppfattning på foljande 
sått: »Grundform en hos de gamla nordiska byarna visar sig alltså vara en 
platsby, dår gårdarna ligga på eller omkring en genom våxelverkan mellan 
åkerbruk och boskapsskotsel fram sprungen byplats. Bebyggelsen kan ej betrak- 
tas som en isolerad antropogeografisk foreteelse u tan  måste ses i samband 
med åkerbrukslandskapets ovriga ursprungliga grundformer: åker- och ångs- 
marken samt betesmarken. Av avgorande betydelse for dessa åkerbrukslandska-
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pcts tre grundform ers lage, utbredning och form aro fysisk-geografiska faktorer, 
fram st topografien, jordarts, och hydrografiska forhållanden» (1931 s. 215). 
Sven Dahl som agnat bebyggelsen i Torna och Bara harader ett ingående stu­
dium, anshster sig i huvudsak till N ordholm  men foredrar beteckningen terrång- 
by i stållet for platsby. Han understryker att fyra vasentliga faktorer medverkat, 
»i inbordes olika proportioner i varje by», till bebyggelsens lage och form: be­
hovet av vatten, nårhet till m ark som kunde odlas, hagnadsproblem et, tenden­
sen till samboende. Dahl har inte kunnat finna något direkt samband mellan 
tegskifte och byns form (1942 s. 35 ff). F or Falbygden i V astergotland har L ind­
gren påpekat samma relationer mellan bebyggelsen och m arkforhållandena som 
i D anm ark-Skåne (1939).
Hustyper, material och konstruktioner
Om man bara tar i betraktande de form er av bebyggelse, som vi kanner från 
historisk tid, begrånsas det dansk-skånska om rådet av tåmligen avvikande for­
mer både i fråga om hustyper, material och konstruktioner och husens grup­
pering i gårdstyper. Storst år skillnaden i soder, dår det s.k. lågtyska enhets- 
huset inom den åldre, folkliga bebyggelsen behårskar hela Nordsjo- och Oster- 
sjokusten från Friesland i våster till och med Ostpreussen i oster (jfr. Riemann 
1959 s. 233 -250 , som visar att det lågtyska huset har en utbredning i både 
Våst- och Ostpreussen och dår ingår i fyrkantgårdar, som emellertid utform ats 
under 1800-talet, jfr. Eskerod 1957). Om man dårfor råknar med sådana in­
fluenser på den dansk-skånska bebyggelsen från soder, som icke kan ha något 
sam m anhang med lågtysk bebyggelse, måste dessa sålunda antingen ha ågt rum, 
innan det till hela sin art sårpråglade lågtyska enhetshuset utvecklats eller 
också form edlats tvårs igenom den barriår, som dessa annorlunda hustyper 
måste ha bildat i varje fall från hogmedeltiden fram  forbi 1800-talets mitt. 
E fter denna tid foreligger ju ett tillråckligt kållmaterial for att vi skall veta 
vad som hånt. Om man sedan overgår till om rådena norr om den gamla 
grånsen mellan Skånelanden och det svenska riket, foreligger inte så våsentliga 
skillnader i fråga om sjålva hustyperna, som i fråga om material och kon­
struktioner.
Tack vare om fattande utgråvningar av forhistoriska hustom tningar kånner vi 
nu i stora drag bebyggelsens utformning inom nordeuropeiskt område, åven 
om många detaljer ånnu inte kunnat klarlåggas.
Stenålderns hus och gårdar visar -  och naturligtvis inte overraskande -  en 
hog grad av likformighet i N ordeuropa. E tt milt klimat kråvde inga vinter- 
stallar for djuren eller forvaringshus for något vinterfoder, eftersom djuren 
kunde gå ute på bete året runt. D et kom binerade jordbruket och boskaptskot- 
seln var av extensiv art och man har troligen bytt uppehållsort, allt efter som 
betet tog slut och de små odlingarna, som icke godslades, blev utsugna och 
gav for ringa avkastning. Denna rorlighet har givetvis också bidragit till att ge
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åt bebyggelsen en relativt primitiv och tillfallig karaktar. De enskilda husen 
var bostader och forvaringshus av olika slag. Det forekom  bostader utan eld- 
stad och man torde haft friliggande uteeldstader for olika andamål. M an har 
funnit både runda hårdar och långeldar i bostadshusen, som med en ovanligt 
stor regelbundenhet låg i oster-våster och med ingång på sydsidan. Husen var 
som regel av ringa storlek med en bredd av 3 .5 -6  m och en langd av 7 -1 4  
m (Steensberg 1942 s. 14 f., K lindt-Jensen 1952 s. 72 f., Schepers 1960 s. 26).
H ustyperna från stenåldern inom dansk-skånskt och ovriga om råden i Skan­
dinavien år icke lika val dokum enterade som på Kontinenten. Skillnaderna 
synas dock inte våsentliga. Mojligen kan det anses vara ett primitivt drag i 
jåmforelse med Kontinenten, att små runda hyddor, åven med eldstad och så­
ledes bostadshus, år kånda både i D anm ark och Sverige (Steensberg 1942 s. 17, 
Stenberger 1952 s. 2 ff). Om de danska hustypernas forhållande till konti- 
nentens skriver en dansk forskare: »Den yngre Stenalders H ustyper er kun 
delvis Resultatet af Tradition. Den særprægede lange Bolig med mange Rum, 
kendt i Barkær og Troldebjerg, m aa saaledes være Frem m edindskud, Vidnes­
byrd om en ejendommelig ny Samfundsordning, og vi kender den karakteri­
stisk nok i den tidlige neolitiske K ultur, den baandkeram iske paa Kontinentet. 
H erfra er den utvivlsomt kommet til D anm ark med Indflyttere, der dog ikke 
behøver at være udgaaet direkte fra dette K ulturom raade.
I øvrigt udmærkes Kontinentets neolitiske K ulturer ved afvekslende Husty­
per. M en det er vanskeligt at henregne dem hver for sig til særlige Kul­
turer. Saaledes kendes Langhuse baade i Stridsøkse- og M egalitkultur. Alt i 
alt er G rundlaget for Oldtidens Byggeskik allerede blevet valgt i yngre Sten­
alder, og de vigtigste M aterialer, Ler, V idjer og Stolper, er udfundet og be- 
nyttet» (Klindt-Jensen 1952 s. 79).
Schepers har påpekat forekomsten av olika hus for olika åndamål redan 
vid denna tid. bostadshus, kok- och våvhyddor, små forrådshus, såkerligen ofta 
risflåtade och på stolpar. Men det var anspråkslosa byggnader, åven om bo- 
ningshuset redan inom den yngre stenålderns bandkeram ikkultur på Kontinen­
ten utvecklats till storre anlåggningar (1960 s. 24 f.).
Fynden av ansenliga stenåldershus i N ordnorge (Gjessing 1942 s. 421) sy­
nes klart visa de vida sammanhangen och likformigheten i byggnadsformerna 
inom  N ordeuropas tidigaste bosåttning. D å man talar om sam m anhang år det 
emellertid viktigt att alltid råkna med de mycket begrånsade tekniska mojlig- 
heterna och beroendet av på platsen tillgånglig byggnadsmateriel, vilket med 
nodvåndighet leder både till en stor enformighet i fråga om husens typ, stor­
lek och konstruktion men också till variationer i anslutning till det lokala 
byggnadsmaterialet. D en alltjåmt kvarvarande enkla bebyggelsen inom våra 
prim itivom råden i N orden visar dessa beroenden med stor tydlighet. Det har 
också sina risker att allt for hårt låsa fast forskningsproblemen och fråge- 
stållningarna till form ala typer, t.ex. i fråga om husens plan, dår i sjålva 
verket valmojligheterna eller mojligheten till variation varit ganska ringa. Det
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kan sålunda knappast vara någon konstruktiv frågestållning at soka kom binera 
den runda eller ovala eller fyrsidiga hyddan, det fyrsidiga huset och det rekt- 
angulara långhuset med en viss kultur eller visst tidsavsnitt under yttre for- 
hållanden, dår tillgången på m aterial och tekniska resurser var mycket be- 
grånsade, men dår trots detta ganska våxlande behov av hus for olika ån- 
dam ål gjorde sig gållande.
D et har t.ex. bland kulturhistoriker nåstan blivet ett axiom att det fyrsidiga 
huset med svale, dels forutsatte en konstruktion i knuttimring, dels måste leda 
sitt ursprung fran liknande plansform er inom den antika hogkulturen. D etta 
synes mig vara ett klart exempel på formal-typologisk forvillelse, då m an vet, 
att m an kan påvisa rektangulåra hus med gavelsvale och jordvåggar under 
stenåldern både i D anm ark, Sverige och Norge. Naturligtvis har en utveckling 
av bebyggelsens form er ågt rum  under den långa, forhistoriska perioden. D etta 
galler med såkerhet också bronsåldern, trots bristen på belågg. A tt de fiesta 
och icke sårskilt många kånda husen från bronsåldern år runda eller ovala 
hyddor kan inte tolkas så som om det fyrsidiga huset eller långhuset inte 
skulle ha forekom m it (jfr. Stenberger 1952 s. 6 ff).
A rkeologerna år eniga i uppfattningen att en klim atforsåm ring intrått om­
kring 500 f.Kr., som avsevårt foråndrade bondebefolkningens hela livsforing 
och m edforde en omvålvning i bebyggelsen. F rån  och med nu utform as de 
funktionella behov for bondens gård, som varit gållande sedan dess och ånda 
fram  till våra dagar, då skordetroskan och leveransen direkt från skordefåltet, 
åven av många andra produkter ån såd, gjort en hel del forvaringsutrymmen 
onodiga. Schepers skriver hårom: »In dieser Zeit erst entstehen Bauernhofe in 
unserem  neuzeitlichen Sinn. Nun erst heissen die H auptaufgaben des båuer- 
lichen W ohnplatzes: Hausen, Stallen und Bergen. Verteilt auf Einzelbauten 
liessen diese Aufgaben gebåudereiche Streuhofe entstehen . . . oder z.T. im 
V ereinen von W ohnung und Stallung . . .» (1960 s. 26). Dessa behov av nya 
hus for stallar och foderlador har givetvis gjort sig gållande inom hela det 
nordiska om rådet. Utvecklingen kunde gå två vågor, antingen ansluta de nya 
utrym m ena till redan befintliga hus eller bygga sårskilda hus for de nya ånda- 
målen. De olika vågar utvecklingen tog på Kontinenten och inom dansk- 
skånskt om råde lågger också grunden for de avsevårda skillnaderna i dessa 
om rådens bebyggelse i senare tid. D enna utveckling gjorde sig emellertid gål­
lande forst så småningom.
Redan omkring 5 0 0 -4 0 0  f.Kr. har man inom lågtyskt om råde konstaterat 
kom binationen av bostad och stall, men det fanns vid denna tid också skilda 
hus for dessa åndamål. Utvecklingen går sedan vidare med stallutrymmenas 
allt fastare inordning inom det stora, treskeppiga enhetshus, som så småningom 
utform as inom detta om råde från stenålderns enkla boningshus av i stort sett 
sam m a typ som i Norden. Så småningom inordnas också ladutrym m en och 
troskloge inom detta enhetshus (Schepers 1960 s. 30 f). Aven inom lågtyskt 
om råde fanns emellertid långe åtskilliga hus på gården utom  de tidigare -  hus
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for foderforvaring, stolplador, tackta hjalm ar samt dessutom stackningsplatser 
for ho och halm.
Aven inom D anm ark och Skåne har vi belagg på kom binationen av bostad 
och stall från tidig jarnålder. K lindt-Jensen skriver om jarnålderns hus i D an­
mark: »To eller snarere tre Typer gaar stadig igen, et Langhus med Stue og 
Stald eller blot Stue og et kort Hus bestaaende af en Stue (s. 98 f.). Detta 
boningshus med ansluten stalldel har ansetts vara en lange kvarlevande form 
i anslutning till långhusets eller langans utveckling och kan återfinnas i enkla 
sm ågårdar fram  forbi det sista sekelskiftet. M an har i D anm ark belagg från 
overgången mellan vikingatid och medeltid (Nødskov Hede, Jylland), 1100- 
talet (Hejninge ved Slagelse) och 1200-talets slut (Pebringe, Sjælland) och 
systemet anges som tradition i D anm ark i en islandsk saga från medeltidens 
slut (Steensberg 1952 s. 371 ff, 387).
Utvecklingen från relativt Iikartads hustyper och anlåggningar inom det 
lågtyska och det dansk-skånska om rådet gick under senare delen av jårnål- 
dern och under medeltiden helt olika vågar. D etta år egentligen inte så mårk- 
ligt. D et fanns en valsituation med strångt taget bara  två mojligheter. Jårn- 
åldersbondens olika behovsutrymmen kunde antingen behållas i sina skilda hus 
eller sam m anforas till større enheter. D en fortgående tekniska utvecklingen gav 
allt båttre mojligheter att bygga større och båttre hus men hårvid gick u t­
vecklingen olika i soder och norr -  i soder mot ett snickeritekniskt allt mer 
fullåndat enhetshus, i norr med bibehållande av det låga envåningshuset mot 
långor med tvårindelning, som succesivt våxte ut till gårdsanlåggningar av 
olika typ.
Schepers har visat utvecklingen inom det lågtyska om rådet och genom att 
kort folja den får man också en uppfattning av de verksamma krafterna i 
jåmforelse med dem, som samtidigt gjorde sig gållande inom Danm ark-Skåne 
med helt andra resultat.
De stroartade gårdsanlåggningarna fick med det bofasta jordbruket med gød­
ning av den odlade jorden från omkring 500 e.Kr. en allt rikare form med 
många hus av primitiv uppbyggnad. Bostadshuset, en låg byggnad med åstak 
och en enkel rad bårande stolpar, utvecklas till ett treskeppigt hus med två 
rader bårande stolpar. R edan på 500-talet f.Kr. hade stallen borjat anslutas 
till boningshuset. Så småningom rycker hården från bostadsdelens mitt bort 
till husets ena gavel. A nda till 800-talet eller långre åndrade sig dessa for- 
hållanden foga och det fanns också en hel del andra sm årre hus på bond- 
gården och så var forhållandet ånda i hogmedeltiden (Vielbaugehofte, H au- 
fenhofe). E n  teknisk nyhet bidrog kraftigt till att utvecklingen snart gick snab- 
bare mot det stora lågtyska enhetshuset -  tekniken att overge de jordgråvda 
stolparna och inordna husets bårande element i en fast tim ra med syllar, 
långremmar, tvårband och olika stolp- och pallkonstruktioner for at båra upp 
taket. D enna tekniska nyhet anses ha genomforts mellan 900 och 1300 och 
hårstam m ar givetvis från stådernas och borgarnas hogtstående snickeriteknik.
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Det lågtyska enhetshuset har alltså hogreståndskultur och stadskultur till sina 
forutsåttningar. M ellan 1100 och 1300 intages också utrym m ena for foderfor­
varing och trosklogen i enhetshuset, som våxer i hojd och bredd, får en hog 
pallning over m ittskeppet for fodret med trosklogen under och senare också 
en pallning over sidoskeppen for husdjuren. M en ånnu under sen medeltid 
rymde dock inte detta enhetshus hela gårdens skord utan det mesta forva- 
rades i sårskilda lador och foderhjålm ar. Enhetshusets slutgiltiga utformning 
med upptagande av småhusens funktioner ågde tydligen rum  under medel- 
tidens senare del. D enna tekniska utveckling har hår endast kunnat antydas. 
Schepers har klarlagt den ingående (1960 s. 10 ff). H an har också fram - 
hållit de praktiska fordelarna ur bondens synpunkt med detta enhetshus. Från 
bostadsdelen och i aldre tid från den oppna hården hade bonden overblick 
och kontroll av all sin egendom. D et stora foderutrym m et over trosklogen 
erbjod en u tm årkt lagring, dår såden snabbt torkade, roken holl skadeinsekter 
borta och hela sådes- och foderlagret gav en utm årkt isolering åt husets lagre 
utrymmen.
U r de under forhistorisk tid likartade forutsåttningarna har soder om det 
lågtyska om rådet andra husformer utbildats. Det år det mellantyska huset med 
tvårindelning i stållet for det lågtyska husets långskeppsindelade plan. Detta 
hus hade redan på 1 1 00-1200-talet ett rum  med oppen hård och i anslut- 
ning dårtill en stuga med ugn -  »das m itteldeutsch-oberdeutsche Zweifeuer- 
E rnhaus». På grund av sin tvårindelning och sin anslutning till mer eller 
m indre fyrsidiga gårdsgrupperingar har dessa hus- och gårdsform er tidigt an- 
setts ha influerat på eller rentav vandrat från sitt mellantyska kårnom råde 
via en sydtysk kolonisering av nordostra Tyskland over till det dansk-skånska 
om rådet (Erixon 1919 s. 29). D etta år en av dessa forhastade vandrings- 
teorier, som framlagts utan tillråcklig kånnedom  om de historiska realforhål- 
landena men som drojt kvar med en alldeles ovanlig seghet (jfr. Eskerod 1957).
Inom  det dansk-skånska om rådet utform ades bondens olika behovsutrym- 
men också på ett helt annat sått ån soder dårom. F rån  jårnålderns hus med 
bostad och stallutrym m en utform ades ett långhus med tvårindelade rum  åven 
for andra åndam ål. Vi m oter samma hustyp i det sentida materialet, vare 
sig det fortfarande har formen av en enda lång långa eller hus i olika slag 
av gårdsgruppering -  ett lågt envåningshus, som forst i sen tid inom vissa 
om råden och sedan teglet kom in som byggnadsmaterial våxt till något storre 
dimensioner (Jespersen 1961 s. 48 f). Inom  bondebebyggelsen har det ånda 
fram  i nutiden varitotånkbart at stota på ett hus i två våningar.
V arfor har nu en rikare byggnadsteknik med storre hus icke utform ats inom 
detta nordliga område. Vissa orsaker kan antydas. H år fanns inte den avan­
cerade stads- och borgbebyggelsen som forebild och ståderna i N orden hade 
ju en utpråglad lågbebyggelse genom hela medeltiden i varje fall husen i 
korsvirke eller skiftesverk.
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i fråga om byggnadsmaterial och konstruktioner ger det forhistoriska ma­
terialet endast delvis fullt klara upplysningar.
Vaggm aterialet var redan i aldre stenålder jord eller torv med stengrund 
och ibland skalm urar av sten men också fliitverk med lerklining. F or upp- 
barning av taket har man tidigt anvant jordgråvda stolpar men sakert också 
snett på våggarna stållda korta stolpar, som kunnat båra en ås i motespunk- 
ten. Dårigenom undvek man m ittstolpar i de smala husen vilket givetvis gav 
storre mojligheter for rum m ets disponering. E n annan losning var krokta stol­
par, som från våggsidorna mottes i taknocken. Sådana konstruktioner har ånnu 
i sen tid bevarats både i England, norra Våstfalen och norra Niedersachsen 
(Innocent 1916, Schepers 1960 s. 28). Icke just den nåm nda cruck-konstruk- 
tionen, men nara nog alla andra tankbara tekniska losningar for att båra  upp 
husets tak m oter man forresten ånnu i våra dagar på de nordatlantiska oarna 
och på Island (Roussell 1934, 1952, Campbell 1937, 1938, 1943-44, Nilsson- 
Eskerod 1943). Steensberg har påpekat, att redan i ett långhus från 200-talet 
e.Kr. i A asum  på Fyn finner man den »m esula»-konstruktion, som vi åter- 
finner på Fyn fram  i vår egen tid. Schepers m enar, att man redan omkring 
500 f.Kr. eller tidigare jåm te cruck-konstruktionen tillåm pat systemet med två 
inre rader lodrått stående jordgråvda stolpar, som med hjalp av åsar och 
tvårforbindande balkar burit upp ett tak av runda raftar, varpå yttertaket av 
vass, halm, ljung eller annat material vilat. Och sådana treskeppiga hus med 
dubbla m ittpelare år sedan rikt belagda inom nordtyskt om råde till 800-talet 
e.Kr. eller något senare.
Våggar av stolpverk med flåtning med eller utan lerklining år också be­
lagda sedan stenåldern och har tydligen forekommit jåmsides med jord- eller 
torvvåggar genom århundradena. H årur utvecklas ju också med jårnverktygens 
tillkomst det korsvirke, som i slutet av den forhistoriska tiden och medeltiden 
ger de tekniska forutsåttningarna for att bygga det stora lågtyska enhetshuset. 
I virkesrika lovskogstrakter utformades också skiftesverket parallellt med kors- 
virket. Jåm te skiftesverket levde stavtekniken med lodrata plankor, som dock 
mest kom till anvåndning i kyrkor och storre byggnader och under medel- 
tidens lopp allt mer avlostes av konstruktioner i sten och tegel.
Inom  Norges och norra Sveriges barrskogsom råden kom emellertid en helt 
annan konstruktion att bli rådande -  knuttimringen. Den låm par sig ju tek­
niskt sett båst for byggnad av enskilda, smårre hus och detta år vål den 
sakliga grunden till skillnaden mellan sodra och norra delen av Skandinavien -  
i soder korsvirke och skiftesverk, långa sammanbyggda långor med ofta helt 
slutna gårdsformer, i norr knuttim ring med många små hus men åndå i regel 
tå tt sam m anstållda till ganska slutna gårdsenheter. Tendensen mot slutenhet 
finns emellertid i all bebyggelse och den år ju helt funktionellt betingad inom 
enheter som till anvåndingen hor samman.
M edan korsvirkets, skiftesverkets och stavkonstruktionens tekniska utveck-
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ling synes vara ganska klar råder det något delade meningar i fråga om hur 
och når knuttim ringen inkom m it i Norden. Sigurd Erixon m enar, att man sak- 
nar såkra belågg fore vikingatidens slut och att tekniken inforts oster ifrån 
i sam band med inforandet av bastun med ugn och gavelsvale på 800- eller 
900-talen (1947 s. 725 ff). Axel Steensberg åter menar, att Gokstadsskeppets 
tim rade gravkam m are från 800-talet, en annan norsk gravkam m are från 300- 
talet samt det forhållandet, att man i Sydtyskland har knuttim rade hus redan 
under bronsåldern talar for att knuttim ringen kan ha kom m it den vanliga 
vågen soderifrån men kanske over osttyska om råden och betydligt tidigare ån 
vikingatiden (1942 s. 62).
Gårdstyper
Redan på 1880-talet foretog R. M ejborg om fattande undersokningar av den 
åldre folkliga bebyggelsen både inom landets dåvarande grånser och inom de 
provinser, som tidigare tillhort D anm ark. Dessa undersokningar gav kållma- 
terial for M ejborgs publikationer »Gamle Danske Hjem» (1888) och »Sles­
vigske Bøndergaarde» (1892). M en de lade också den forutseende och breda 
och foredomligt vetenskapliga grunden till det friluftsmuseum i Kongens Lyng­
by, som nu utan tvekan år fråmst i vårlden som spegel av ett lands folk­
liga bebyggelse.
M ejborg gjorde sig till talesman for uppfattningen att den fyrlångade, slutna 
gården var den ursprungligaste och ålderdomligaste form en inom dansk-skånskt 
område. D enna och vissa andra av M ejborgs åsikter motte tidigt kritik av 
P. Lauridsen, som fram håller den rika variation av gårdstyper, som m an med 
utgångspunkt från  skifteskartorna kunde konstatera for olika delar av D an­
m ark. D en fråm ste kånnaren av den danska landsbygdens byggnadsskick efter 
Lauridsen var foreståndaren for Frilandsm useet i Lyngby, arkitekten H alvor 
Zangenberg. I sin år 1925 utgivna, kortfattade fram stållning »Danske Bønder- 
gaarde» har Zangenberg icke haft anledning att åndra på Lauridsens uppfatt- 
ning om de olika gårdsform ernas utbredning och inbordes ålder, åven om han 
senare fråm st genom sina egna om fattande fåltundersokningar kom  fram  till 
en m era nyanserad bild. Tyvårr hann Zangenberg inte gora en slutgiltig sam- 
manstållning av sitt rika vetande fore sin bortgång. I fråga om den histo­
riska utvecklingen såger Zangenberg sam m anfattande år 1925: »Den enlæn- 
gede Type i D anm ark skal sikkert ses under det Synspunkt, at den i en 
fjern Fortid har været almindeligt udbredt i hele Landet, men at den har 
forandret Form  gennem senere Tiders Tilbygninger, hvorved der er opstaaet 
baade 3- og 4-længede G aarde. Denne Udvikling har formentlig, især på Øerne 
og maaske i Østjylland, været fuldbyrdet ved M iddelalderens Slutning, medens 
den i visse Egne ikke har form aaet at indvirke paa den oprindelige og æld­
gamle Form . Samme Synspunkt gælder sikkert ogsaa overfor den 2-længede 
danske G aardtype, Paralleltypen.» (1925 s. 32, jfr. s. 66).
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Axel Steensberg har år 1942 gjort en sam m anfattning i popular form av 
de resultat Zangenberg nått fram  till i sina faltarbeten dock utan att gå nar­
mare in på den geografiskt fordelade frekvensen av den danska bondgårdens 
olika planlosningar -  en uppgift, som han såkert med ratta  funnit foga frukt- 
bårande. H an sager i en kort sammanfattning: »Vi har lært, at de danske 
traditioner ikke i og for sig kræver et firelænget Anlæg. Den enlængede G aard 
har levet meget længere her i Landet. Derim od var det allerede i Oldtiden 
noget for D anm ark ejendommeligt, at Husene laa orienteret efter Verdens­
hjørnerne, fortrinsvis Øst-Vest. Det er ogsaa ejendommeligt for vort Land, at 
Husene var lave og smalle med en enkel og klar Ruminddeling» (1942 s. 144).
D enna fråga, huruvida en aldre forskning haft rått i sin redovisning av de 
olika gårdsform ernas forekom st och inbordes frekvens i olika delar av D an­
m ark och som ett sarskilt problem  fyrkantgårdens historia har senare tagits upp 
av den år 1958 bortgångne museum sinspektor Svend Jespersen till detaljerad 
granskning, delvis med utgångspunkt från nytt material. D etta skedde forst i 
denna tidskrift 1955 (Bind X IX  s. 342—356) under rubriken »Et nordisk 
gårdproblem» samt senare i ett indlågg vid trettonde nordiska etnologkongres­
sen i Lund 1957 (publ. i »Norden och K ontinenten», Lund 1958). E fter Jes- 
persens bortgång, har också en del av hans ytterligare arbetsresultat i detta 
åmne, »Studier i D anm arks Bønderbygninger», utgivits av hans kolleger Ester 
A ndersen och Peter Michelsen (Nationalmuseet, K øbenhavn 1961). I sam­
band med en kort orientering over vad tidigare danska forskare sagt om bond­
gårdens planlosninger fram håller Jespersen i sin senaste fram stållning det som 
mårkligt, att man tidigare inte stållt gårdarnas planlosningar i relation till deras 
arealinnehav, eftersom dock redan Lauridsen vid sin presentation av forhål­
landena i Sydslesvig påpekat denna faktors betydelse och eftersom det fram- 
står fullt klart, att arealinnehavet varit avgorande for om gårdarna efter mark- 
skiftenas genom forande fått en två-, tre- eller fyrlångad plan. Jespersen ser 
forklaringen till denna brist i den tillampade formaltypologiska synen (»Form  
og Type forbliver et», s. 20) och uppståller foljande program : »Skal vi nu, 
som situationen er kunne nå frem til en riktigere vurdering af de gamle dan­
ske gårdform er og deres forekom st og til en riktigere forståelse af den danske 
gårds historie, m å forholdene tages op til en fornyet undersøgelse fra grunden 
af. Ikke alene maa tilstandene analyseres i henseende til gårdenes rene plan­
form er og deres størrelse i jordtilliggende; men de hele gårdanlægs opbygning 
og udform ning m å nærmere undersøges og betragtes i relation til de funk­
tionelle krav, den herskende tradition i gårdens hele drift stiller. Kun på den 
måde kan der skabes et grundlag, man med sikkerhed kan bygge på» (s. 20).
Detta år ett riktigt program. M en det år trots allt inte sårskilt nytt. De 
funktionella orsakerna till planlosningarnas utveckling i Skåne hade jag till- 
fålle att understryka redan år 1936 (»By och gård, hushållning och folkliv» i 
En bok om Skåne I, Lund 1936). D et år ett grundtem a med en del exem- 
plifieringar i min lilla studie »Den dansk-skånska gården och H interpom m erns
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fyrkantgårdar. Till frågan om vandring eller lokal utveckling» (Fataburen 1957, 
jfr. »Norden och Kontinenten. Foredrag och diskussioner vid trettonde nordiska 
folklivs- och folkm innesforskarm otet i Lund 1957, Lund 1958). Det ar också 
ett program, som i hog grad tillampas inom den f.nrv. mycket livaktiga be­
byggelseforskningen i Tyskland.
Jespersens plan for sitt arbete over danska bondgårdar, som således endast 
till en mycket begransad del kunnat fullfoljas, var dels att klarlågga de olika 
danska gårdstypernas utveckling mellan 1600 och 1800, dels att visa vad som 
hånt med boningslångans planindelning under samma tid. H an tillåmpade dår- 
vid det for en etnolog naturliga, bakåtriktade perspektivet med utgångspunkt i 
det rika till nutiden bevarade åldre materialet. F or vardera av dessa arbets- 
uppgifter synes Jespersen så småningom ha beslutat att anslå en sårskild bok. 
I den posthum a publikationen har de sammanstållts i de begrånsade delar, 
som legat fårdiga. I fråga om gårdstyperna får vi sålunda ett referat av de 
hittills gångse uppfattningarna med en viss kritisk kommentar.
Med hjalp av ett rikt bildm aterial av gårdplaner redovisar Jespersen for 
gårdstypernas forekom st och frekvens i olika delar av D anm ark omkring 1800.
Jespersen kritiserar Lauridsens uppfattning att den kringbyggda gården år 
relativt sen men visar samtidigt, att dess frekvens okar påtagligt efter skiftenas 
genom forande och i anslutning till storre sådesproduktion. D etta forhållande 
torde vara giltigt åven for åldre epoker, vilket givetvis inte var obekant vare 
sig for Lauridsen eller Zangenberg och påpekades av forfattaren redan 1936 
(En bok om Skåne i s. 189 f.). A tt m arkskiftena gett denna tendens en 
knuff, torde vara såkert och just dårfor år det beklagligt, att man i Jesper­
sens m aterial inte får redovisat de gårdar, som flyttat ut från byn vid skif­
tet, till skillnad från de icke utflyttade. D et år ju nåmligen så, att en gård, 
som flyttades ut från byn, ofta åndrade karaktår. Långorna kunde skifta låge. 
Bygatan spelade icke långre någon roll for orienteringen. De båda portarna, 
»vångaporten» och »gatuporten» om vandlades ofta till en enda utfart, vilket 
t.ex. skett med Skansens gård, Ravlunda nr. 8 från Skåne. Jespersen har visat, 
åven med hjålp av tabeller, ett otvetydigt sam m anhang mellan antalet långor 
i bondegården och gårdens produktion och djurbestånd. Tabellerna visar, ut- 
gående från syneakter over »ryttergodsene», sam m anfattningar for det statiska 
låget omkring 1690 i nåstan hela D anm ark sam t dessutom forskjutningar i 
tidsavsnitt på femtio och något mer ån hundra år for gårdar på Falster.
H an har också for oarna Lyø, Strynø og Æ rø pekat på en sådan intres- 
sant och vål ofta forbisedd faktor som stacksåttningens inverkan på behovet 
av hus i gården och dårm ed gårdstypen.
E n viktig synpunkt i Jespersens arbete år, att de i sam m anhang med teglets 
anvånding storre form aten på husen i Sydjylland och Nordslesvig ger till re­
sultat m indre antal långor och dårm ed en sparsam m are forekom st av fyrkant­
gårdar.
Av sårskilt intresse synes forhållandena i fråga om gårdstyperna vara vid
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Danmarks sodra grans inte minst mot bakgrunden av den hittills forda dis­
kussionen om den dansk-skånska gårdens genesis. H ar m oter ju dock det syd- 
skandinaviska om rådet med sina gårdar av enskilda småhus eller tvarindelade 
långor det saxiska enhetshuset med bostad, stallutrymmen och foderutrym m en 
samlade sedan medeltiden under samma tak. M en att det lågtyska enhetshuset, 
åven i sin fulla utformning, i sen tid kråvt en komplettering med nya ut- 
rymmen i sårskilda hus och dårvid tenderande mot slutna fyrkantgårdar har jag 
nyligen visat for H interpom m erns del, dår sådana slutna fyrkantgårdar fram- 
kommit fore 1800-talets mitt. D årm ed gores Sigurd Erixons teori om den dansk- 
skånska gårdens invandring från detta om råde fore medeltidens slut enligt min 
mening omojlig att långre håvdas (Fataburen 1957 samt Norden och Kon- 
tinenten Lund 1958, s. 78 ff).
H årpå har Sigurd Erixon svarat (Norden och Kontinenten, s. 41 ff) dels 
att han fortfarande anser ett sam m anhang mojligt mellan Våst- och Ostpreus- 
sens samt M emelområdets bondgårdar och D anm ark-Skånes, då likheterna år 
tåmlign stora, inte minst dårfor att dett lågsaxiska huset saknas i Balticum 
och Ostpreussen, dels att han så småningom funnit det sannolikare, att in­
fluensen gått tvårs over Nordtyskland, form edlad av en gemensam, feodal kul­
tur. M itt svar på denna partiella re trå tt och denna nya och ovanliga teori 
rorande gårdstypers vandringar återfinnes i samma arbete (s. 88 ff). Jag har 
påpekat, att ett vidhållande av den geografiska vandringsteorin »Bor då provas 
i forsta hand genom ett klarlåggande av fyrkantgårdarnas ålder inom detta 
ostliga område» (s. 90) men att min tro dock var »at resten av om rådet som 
formedlingsområde for den »frankiska» gårdens im port till Skåne och D anm ark 
likaså får falla, sedan den folkliga bebyggelsen inom om rådet nårm are gran­
skats i sin historiska framvåxt» (s. 93). D enna granskning har for detta ost­
liga om råde sederm era delvis framlagts av E rhard  R iem ann i hans studie 
Ostpreussische Vierkanthofe (Zeitschrift fiir M undartenforschung, 1959, s. 2 3 3 - 
250). Riem ann, som år en god kånnare av detta ostliga områdes folkliga 
kultur, slår fast, att det i forsta hand koloniserats från lågtyskt område genom 
Tyska orden. H an anser, att det en gång hår funnits gårdsanlåggningar med 
friliggande småhus i los gruppering. H an visar, att den tidigare uppfattningen 
av det saxiska enhetshusets begrånsade utbredning osterut år felaktig och att 
detta tvårtom  haft en utbredning genom både V åst- och Ostpreussen. H år har 
sedan utform ats fyrkantgårdar med det saxiska enhetshuset ingående i fyrkan­
ten eller ibland friliggande. Men denna utveckling anser Riemann vara sen 
och en foreteelse, som i huvudsak tilhor 1800-talet, således en god parailell 
till forhållandena i H interpom m ern. H år visade jag (Fataburen 1957), hur det 
saxiska enhetshuset konserverats i fiskarbyn Kamp. På samma sått presenterar 
Riem ann fiskarbyn Neu-Passarge i Ostpreussen med bevarade saxiska hus, me- 
dan bondernas byar runtom  visar en rik utveckling till fyrkantgårdar under 
trycket av de okade utrymmesbehoven for skorden och djuren. R iem ann anger 
också som sin overtygelse, efter en oversikt av de många om rådena med fyr-
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kantgårdar i Europa, att utbildningen av fyrkantgården inte kan ha något 
sam m anhang vare sig med någon bestam d husform  eller gårdstyp. Harmed 
synes sålunda riktigheten i den nåringsfunktionella grundsynen ha fått ytter- 
ligare en bekråftelse.
For klarlåggningen av den dansk-skånska gårdens genesis har det naturligvis 
sitt intresse att aven studera forhållandena våster om Oder. D e svenska re- 
kognoseringskartorna från pom m erska sjuårskriget 1756-63, visar att det for 
Vorpom m erns del då icke fanns några fyrkantgårdar. Detta har påpekats av 
Bengt-Arne Persson vid konferensen i Lund 1956 (Norden och Kontinenten, 
1958 s. 95 ff.). Inom Vorpom m ern hårskar sedan gammalt det saxiska en- 
hetshuset, men i sen tid gor sig åven hår en tendens mot slutna grupperin­
gar gållande.
Som ovan påpekats synes forhållandena vid D anm arks grans mot kontinen­
ten vara av sårskilt intresse mot bakgrunden av den diskussion som hittills 
forts kring den dansk-skånska fyrkantgårdens hårledning, vilket ju också år 
ett huvudtem a for Jespersen. Jespersen har hårvid sjålv ickke kommit till nå­
gra klara slutsatser, trots ett rikt kållmaterial och en ingående diskussion av 
detta material. Det saxiska enhetshusets inslag i detta grånsom råde och dess 
influens på gårdsbildningen år också ganska ofullkomligt redovisat. A tt en på- 
verkan foreligger torde vara klart. Sammanfattningsvis synes man kunna for­
mulera den så, att det saxiska enhetshuset i den våstliga delen fått tillbyg- 
gen nårm ast av lador i vinkel eller som ett forskjutet parallelhus med en for- 
m edlande tvårbyggnad, som leder till den mårkliga dubbla vinkelplan, som 
Jespersen kallat »Bau in die Sieben» och »Bau in die Fiinf» (tydl. håm tat 
från O tto Lehm ann 1927, s. 121). A  andra sidan har det saxiska enhets­
huset -  mer eller mindre om vandlat genom tvårindeling -  i de mera ostliga 
om rådena kom pletterats med friliggande hus (lada, stall, undantagsbostad), 
som visar en klar tendens mot en fyrsidig gårdsgruppering i anslutning till det 
saxiska långhusets stallgavel. H år har således forsiggått planomvandlingar, som 
erinrar om vad som hånt i om rådena osterut ånda fram genom Ostpreussen 
och av sam m a funktionella orsaker, behovet av okade utrymmen for en ut- 
vidgad odling. Dessa relativt sena utvecklingslinjer har O tto Lehm ann redovi­
sat klart och overtygande redan 1927 (Das Baurnhaus in Schleswig-Holstein).
Det stora m aterial, som av danska och svenska forskare hittills publicerats 
och kom m enterats rorande de dansk-skånska gårdsform erna pekar endast i en 
riktning. D et år hår fråga om internt utvecklade, allt rikare former, dår går­
dens storlek och typ inom de samtidiga tvårsnitt, som m aterialet medger (1600- 
talets slut, 1800-talets borjan) år klart beroende av dess areal och produk­
tion. Då utvecklingen under ett visst tidsavsnitt inom ett begrånsat om råde kan 
foljas (Falster), fram kom m er samma relationer mellan gårdstyp och storlek 
(angiven i antalet våggfack) å ena sidan och utsåde och husdjur å den an­
dra. Den fyrlångade, slutna gården blir allt vanligare och våxer i vissa fall 
u tanfor gårdsfyrkanten med utbyggen åt olika håll eller i vissa fall med sår-
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skilda småhus inne på gårdsplanen. I sållsyntare fall utform as mer eller mindre 
regelbundna fem kanter (Jespersen 1961 s. 26). D enna regel visar sig ha vissa 
undantag, såsom då traditionen med stacksåttningen på de sydliga sm åoarna 
eller husets storre form at i sen tid i Sydjylland och Nordslesvig gor behovet 
av långor mindre. »Gårdsstørrelsen virker -  som regulator for G årdform en», 
som Jespersen uttryckt detta samband, och man kan vål egentligen knappast 
vånta sig något annat.
Det år fråm st den fyrsidiga, slutna gården, som misstånkts vara en fråmling, 
som kom m it utifrån till det dansk-skånska om rådet. M an kan fråga sig varfor 
inte lika gårna parallellgården, vinkelgården eller den trelångade gården skulle 
vara fråm lingar eller varfor det skulle innebåra så stora svårigheter for en 
intern utveckling specieilt från trelångade till fyrlångade gårdar, att man just 
hår måste soka utlåndska forebilder, då den interna utvecklingen fram  till 
den trelångade gården aldrig ifrågasatts. Svaret år val, att man forletts till 
denna hypotes av den fyrsidiga gårdens forekom st utanfor det nordiska om­
rådet mot bakgrunden av den allm ånna vandringsteorien. Det reella forhål- 
landet torde vara, att varhelst vi stoter på den fyrsidiga slutna gården (Skan­
dinavien, N ordtyskland i anslutning till det lågtyska enhetshuset, sydtyskt eller 
»frankiskt» om råde, Salzburg, Steiermark och Burgenland i Osterrike, Rumå- 
nien etc., etc.) så år det frågan om ett visst slutstadium i en utvecklingsten- 
dens, som år nådd vid olika tidpunkter men fråm st betingad av nyodling och 
okad produktion och i vissa fall också av trånga bytomter. Det senaste av 
Jespersen fram lagda m aterialet synes genomgående bekråfta denna synpunkt, 
åven om Jespersen sjålv tvekar at slutgiltigt dra denna slutsats.
*
Den sum m ariska oversikt, som hår meddelats, kan kanske ge anledning 
till några allm ånna reflexioner rorande bebyggelseforskning. Den synes verk- 
ligen gå m ot en fornyelse. Samtidigt med att pågående fåltarbeten inom 
arkeologi och etnologi och allt mer intrångande tolkningar av det skrivna 
kållm aterialet ståller ett allt rikare material till forskningens forfogande, sker 
också en allt intimare sam verkan mellan foretrådare for olika forskningsfålt: 
forhistoriker, etnologer, arkitekturhistoriker, forskare inom allmån historia, 
ekonomisk historia, agrarhistoria, råttshistoria och kulturgeografi. M an lår av 
varandra, befruktande synpunkter våxlas och den egna ensidigheten eller bun- 
denheten vid en foråldrad metodik blir korrigerad. M an lår sig allt mer att se 
sam m anhangen mellan vetenskapliga fålt, som tidigare odlats ensidigt. M an har 
allt mer lårt sig att ta hånsyn till nåringslivets forutsåttningar inom olika geogra­
fiska om råden och olika tidsepoker med deras våxlande ekonomiska konjunk­
turer och politiska sammanhang. M an ser allt mer sam banden mellan husens, 
gårdarnas och byarnas funktion och deras form er, beroendet av den rent 
tekniska utvecklingen och av m arkforhållanden och redskap. M an har allt mer
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lårt sig att stålla mot varandra de interna, funktionella, behovsbetingade tenden- 
serna och ingreppen utifrån, betingade av skatielåggningar eller egendoms- 
forvårv från grupper ovanfor och utanfor den breda bondebefolkningen.
H år ovan har jag forsokt antyda inom vilka om råden man kan anses ha nått 
relativt såkra resultat och inom vilka det fortfarande återstår frågetecken och 
problem. Problemen kom m er såkert att få en snar losning om utvecklingen blir 
som hittills med ett allt rikare, sakligt presenterat kållmaterial och en fortgående 
samverkan mellan olika vetenskapsfack.
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